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Lampiran 1. Surat Ijin Penelitan
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Lampiran 2. Instrumen Uji Coba Minat Siswa
INSTRUMEN UJI COBA MINAT SISWA KELAS IV DAN V SD
NEGERI KEPUTRAN A YOGYAKARTA TERHADAP
EKSTRAKURIKULER  BOLAVOLI MINI
Identitas responden
Nama :
No Absen :
Kelas :
Petunjuk pengisian angket
Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban : SS (Sangat setuju), S
(Setuju), TS (Tidak setuju), dan STS (Sangat tidak setuju) pada kolom yang
tersedia.
No Pernyataan
Jawaban
SS S TS STS
1. Saya kecewa jika tidak ikut ekstrakurikuler
bolavoli.
2. Saya tidak memperhatikan olahraga bolavoli,
karena tidak mengandung unsur kedisiplinan.
3. Saya tidak peduli dengan perkembangan olahraga
bolavoli di Indonesia.
4. Saya memperhatikan perkembangan olahraga
bolavoli di Indonesia.
5. Saya memahami peraturan olahraga bolavoli.
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6. Saya senang mengikuti olahraga bolavoli, karena
membuat badan menjadi sehat.
7. Saya tidak tertarik mengikuti olahraga bolavoli,
karena melelahkan.
.8. Saya selalu mengikuti olahraga bolavoli, karena
menggembirakan dan menyenangkan.
9.
9
Saya tidak senang mengikuti olahraga bolavoli,
karena tidak dapat belajar sambil bermain.
10. Saya senang mengikuti olahraga bolavoli, karena
guru pembinanya baik.
11. Saya kurang sungguh-sungguh dalam mengikuti
olahraga bolavoli.
12. Saya aktif dalam mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler bolavoli dengan rasa senang dan
tidak terpaksa.
13. Saya melakukan aktifitas kegiatan ekstrakurikuler
bolavoli dengan arahan dan bimbingan guru
penjas di Sekolah.
14. Saya aktif dalam mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler, karena menyenangkan.
15. Saya kurang mematuhi peraturan-peraturan yang
ada dalam kegiatan ekstrakurikuler bolavoli di
Sekolah.
16. Orang tua tidak mengingatkan saya, ketika saya
tidak berangkat mengikuti ekstrakurikuler
bolavoli.
17. Orang tua saya membelikan perlengkapan
olahraga bolavoli.
18. Keluarga saya mendukung dalam ekstrakurikuler
bolavoli yang saya ikuti.
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19. Orang tua tidak memperbolehkan saya mengikuti
ekstrakurikuler bolavoli.
20. Saya selalu di dorong oleh orang tua untuk
mengikuti ekstrakurikuler bolavoli.
21. Guru saya memperhatikan perkembangan
siswanya dalam mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler bolavoli.
22. Guru selalu datang terlambat dalam setiap kali
akan mengajar kegiatan ekstrakurikuler bolavoli.
23. Guru saya selalu memberikan motivasi dalam
kegiatan ekstrakurikuler bolavoli.
24. Sekolah kurang mendukung kegiatan
ekstrakurikuler bolavoli.
25. Di Sekolah tersedia sarana dan prasarana untuk
berlatih bolavoli.
26. Lapangan bolavoli di sekitar tempat tinggal saya
kurang bagus dan terlalu sempit.
27. Lingkungan tempat tinggal saya terdapat
lapangan bolavoli yang cukup luas.
28. Orang-orang di sekitar tempat tinggal saya lebih
menyenangi olahraga lain, dari pada bolavoli.
29. Teman-teman saya di rumah banyak yang
melakukan olahraga bolavoli.
30. Masyarakat di sekitar saya menyenangi olahraga
bolavoli.
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Lampiran 3. Tabulasi Data Uji Coba Penelitian
No Subjek Butir Soal Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92
2 2 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 106
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92
4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 109
5 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 109
6 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 107
7 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 113
8 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 109
9 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 116
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 117
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 112
12 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 110
13 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 111
14 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 96
15 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 117
16 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 112
17 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 4 3 4 2 2 2 3 3 84
18 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 111
19 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 114
20 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 92
21 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 92
22 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 89
23 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 96
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 115
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 115
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 108
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120
28 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 2 4 2 107
29 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 96
30 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 63
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 96
32 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 1 3 3 94
33 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 112
34 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 113
35 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 110
36 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 116
37 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 94
38 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 95
39 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 108
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Lampiran 4. Hasil Uji Coba Penelitian
HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS
VALIDITY
Item-Total Statistics
Soal
Scale Mean
if Item
Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
r
tabel Keterangan
Butir1 80.179 7.204 0.708 0.316 Valid
Butir2 81.897 8.147 0.592 0.316 Valid
Butir3 82.205 9.378 0.185 0.316 Gugur
Butir4 79.641 8.710 0.854 0.316 Valid
Butir5 80.051 7.945 0.620 0.316 Valid
Butir6 79.795 8.378 0.673 0.316 Valid
Butir7 81.897 8.252 0.229 0.316 Gugur
Butir8 79.718 8.313 0.717 0.316 Valid
Butir9 82.103 8.937 0.707 0.316 Valid
Butir10 79.769 7.603 0.531 0.316 Valid
Butir11 81.821 8.888 0.684 0.316 Valid
Butir12 79.897 9.042 0.507 0.316 Valid
Butir13 79.821 7.941 0.662 0.316 Valid
Butir14 79.872 8.483 0.337 0.316 Valid
Butir15 82.077 8.283 0.647 0.316 Valid
Butir16 81.487 8.151 0.619 0.316 Valid
Butir17 79.923 8.178 0.642 0.316 Valid
Butir18 80.077 8.336 0.477 0.316 Valid
Butir19 81.949 8.997 0.363 0.316 Valid
Butir20 80.103 9.989 0.637 0.316 Valid
Butir21 80.000 7.474 0.632 0.316 Valid
Butir22 81.897 8.831 0.470 0.316 Valid
Butir23 79.872 8.273 0.449 0.316 Valid
Butir24 82.103 8.884 0.941 0.316 Valid
Butir25 79.974 8.289 0.460 0.316 Valid
Butir26 81.769 8.656 0.584 0.316 Valid
Butir27 79.974 8.605 0.550 0.316 Valid
Butir28 81.538 9.466 0.384 0.316 Valid
Butir29 80.128 8.167 0.575 0.316 Valid
Butir30 79.590 7.827 0.571 0.316 Valid
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Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Nilai r table = 0.316
Rtt = 0.926 > 0.316 maka instrument dinyatakan reliable atau andal
Case Processing Summary
39 100.0
0 .0
39 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a.
Reliability Statistics
.926 30
Cronbach's
Alpha N of Items
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Lampiran 5. Instrumen Minat Siswa
INSTRUMEN MINAT SISWA KELAS IV DAN V SDNEGERI I BATUR
BANJARNEGARA TERHADAP EKSTRAKURIKULER
BOLAVOLI MINI
Identitas responden
Nama :
No Absen :
Kelas :
Petunjuk pengisian angket
Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban : SS (Sangat setuju), S
(Setuju), TS (Tidak setuju), dan STS (Sangat tidak setuju) pada kolom yang
tersedia.
NO Pernyataan
Jawaban
SS S TS STS
1. Saya kecewa jika tidak ikut ekstrakurikuler bolavoli.
2. Saya tidak memperhatikan olahraga bolavoli, karena tidak
mengandung unsur kedisiplinan.
3. Saya memperhatikan perkembangan olahraga bolavoli di
Indonesia.
4. Saya memahami peraturan olahraga bolavoli.
5. Saya senang mengikuti olahraga bolavoli, karena membuat
badan menjadi sehat.
6. Saya selalu mengikuti olahraga bolavoli, karena
menggembirakan dan menyenangkan.
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7. Saya tidak senang mengikuti olahraga bolavoli, karena
tidak dapat belajar sambil bermain.
8. Saya senang mengikuti olahraga bolavoli, karena guru
pembinanya baik.
9. Saya kurang sungguh-sungguh dalam mengikuti olahraga
bolavoli.
10. Saya aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler
bolavoli dengan rasa senang dan tidak terpaksa.
11. Saya melakukan aktifitas kegiatan ekstrakurikuler bolavoli
dengan arahan dan bimbingan guru penjas di Sekolah.
12. Saya aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler,
karena menyenangkan.
13. Saya kurang mematuhi peraturan-peraturan yang ada
dalam kegiatan ekstrakurikuler bolavoli di Sekolah.
14. Orang tua tidak mengingatkan saya, ketika saya tidak
berangkat mengikuti ekstrakurikuler bolavoli.
15. Orang tua saya membelikan perlengkapan olahraga
bolavoli.
16. Keluarga saya mendukung dalam ekstrakurikuler bolavoli
yang saya ikuti.
17. Orang tua tidak memperbolehkan saya mengikuti
ekstrakurikuler bolavoli.
18. Saya selalu di dorong oleh orang tua untuk mengikuti
ekstrakurikuler bolavoli.
19. Guru saya memperhatikan perkembangan siswanya dalam
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bolavoli.
20. Guru selalu datang terlambat dalam setiap kali akan
mengajar kegiatan ekstrakurikuler bolavoli.
21. Guru saya selalu memberikan motivasi dalam kegiatan
ekstrakurikuler bolavoli.
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22. Sekolah kurang mendukung kegiatan ekstrakurikuler
bolavoli.
23. Di Sekolah tersedia sarana dan prasarana untuk berlatih
bolavoli.
24. Lapangan bolavoli di sekitar tempat tinggal saya kurang
bagus dan terlalu sempit.
25. Lingkungan tempat tinggal saya terdapat lapangan
bolavoli yang cukup luas.
26. Orang-orang di sekitar tempat tinggal saya lebih
menyenangi olahraga lain, dari pada bolavoli.
27. Teman-teman saya di rumah banyak yang melakukan
olahraga bolavoli.
28 Masyarakat di sekitar saya menyenangi olahraga bolavoli.
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Lampiran 7. Deskripsi Data Penelitian
Frequencies
Frequency Table
Statistics
46 46 46 46 46 46 46 46 46
0 0 0 0 0 0 0 0 0
12,7609 13,5435 16,5217 42,8261 16,4565 16,8696 16,6087 49,9348 92,7609
13,0000 13,5000 16,5000 43,0000 16,5000 17,0000 17,0000 50,0000 94,0000
12,00a 12,00 15,00 43,00 15,00 17,00 17,00 50,00a 94,00
1,33641 1,34506 1,54545 3,02070 1,73470 1,73344 1,92617 3,97996 5,86585
1,786 1,809 2,388 9,125 3,009 3,005 3,710 15,840 34,408
7,00 5,00 7,00 15,00 7,00 7,00 9,00 18,00 26,00
9,00 11,00 13,00 36,00 13,00 13,00 11,00 40,00 81,00
16,00 16,00 20,00 51,00 20,00 20,00 20,00 58,00 107,00
587,00 623,00 760,00 1970,00 757,00 776,00 764,00 2297,00 4267,00
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum
Indikator 1 -
Perhatian
Indikator 2
- Tertarik
Indikator 3
- Aktivitas
Faktor 1 -
Intern
Indikator 4
- Keluarga
Indkator 5
- Sekolah
Indikator 6 -
Lingkungan
Faktor 2 -
Ekstern
Total - Minat
Siswa
terhadap
Ekstrakurikul
er Bolavoli
Multiple modes exist. The smallest value is showna.
Faktor 1 - Intern
1 2,2 2,2 2,2
5 10,9 10,9 13,0
2 4,3 4,3 17,4
2 4,3 4,3 21,7
3 6,5 6,5 28,3
4 8,7 8,7 37,0
10 21,7 21,7 58,7
5 10,9 10,9 69,6
7 15,2 15,2 84,8
3 6,5 6,5 91,3
3 6,5 6,5 97,8
1 2,2 2,2 100,0
46 100,0 100,0
36,00
38,00
39,00
40,00
41,00
42,00
43,00
44,00
45,00
46,00
47,00
51,00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Indikator 1 - Perhatian
1 2,2 2,2 2,2
6 13,0 13,0 15,2
13 28,3 28,3 43,5
13 28,3 28,3 71,7
9 19,6 19,6 91,3
3 6,5 6,5 97,8
1 2,2 2,2 100,0
46 100,0 100,0
9,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Indikator 2 - Tertarik
1 2,2 2,2 2,2
12 26,1 26,1 28,3
10 21,7 21,7 50,0
11 23,9 23,9 73,9
8 17,4 17,4 91,3
4 8,7 8,7 100,0
46 100,0 100,0
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Indikator 3 - Aktivitas
1 2,2 2,2 2,2
1 2,2 2,2 4,3
13 28,3 28,3 32,6
8 17,4 17,4 50,0
10 21,7 21,7 71,7
8 17,4 17,4 89,1
4 8,7 8,7 97,8
1 2,2 2,2 100,0
46 100,0 100,0
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Faktor 2 - Ekstern
1 2,2 2,2 2,2
1 2,2 2,2 4,3
1 2,2 2,2 6,5
6 13,0 13,0 19,6
3 6,5 6,5 26,1
2 4,3 4,3 30,4
1 2,2 2,2 32,6
1 2,2 2,2 34,8
8 17,4 17,4 52,2
3 6,5 6,5 58,7
8 17,4 17,4 76,1
3 6,5 6,5 82,6
3 6,5 6,5 89,1
1 2,2 2,2 91,3
3 6,5 6,5 97,8
1 2,2 2,2 100,0
46 100,0 100,0
40,00
43,00
44,00
45,00
46,00
47,00
48,00
49,00
50,00
51,00
52,00
53,00
54,00
55,00
56,00
58,00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Indikator 4 - Keluarga
1 2,2 2,2 2,2
3 6,5 6,5 8,7
15 32,6 32,6 41,3
4 8,7 8,7 50,0
9 19,6 19,6 69,6
8 17,4 17,4 87,0
4 8,7 8,7 95,7
2 4,3 4,3 100,0
46 100,0 100,0
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Indkator 5 - Sekolah
1 2,2 2,2 2,2
3 6,5 6,5 8,7
9 19,6 19,6 28,3
3 6,5 6,5 34,8
13 28,3 28,3 63,0
8 17,4 17,4 80,4
7 15,2 15,2 95,7
2 4,3 4,3 100,0
46 100,0 100,0
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Indikator 6 - Lingkungan
1 2,2 2,2 2,2
2 4,3 4,3 6,5
2 4,3 4,3 10,9
8 17,4 17,4 28,3
8 17,4 17,4 45,7
9 19,6 19,6 65,2
7 15,2 15,2 80,4
8 17,4 17,4 97,8
1 2,2 2,2 100,0
46 100,0 100,0
11,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Total - Minat Siswa terhadap Ekstrakurikuler Bolavoli
1 2,2 2,2 2,2
4 8,7 8,7 10,9
1 2,2 2,2 13,0
3 6,5 6,5 19,6
3 6,5 6,5 26,1
1 2,2 2,2 28,3
1 2,2 2,2 30,4
4 8,7 8,7 39,1
8 17,4 17,4 56,5
4 8,7 8,7 65,2
7 15,2 15,2 80,4
3 6,5 6,5 87,0
1 2,2 2,2 89,1
1 2,2 2,2 91,3
2 4,3 4,3 95,7
1 2,2 2,2 97,8
1 2,2 2,2 100,0
46 100,0 100,0
81,00
83,00
84,00
85,00
87,00
89,00
90,00
93,00
94,00
95,00
96,00
97,00
98,00
99,00
101,00
102,00
107,00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Lampiran 8. Tabel Frekuensi
Frequency Table
Faktor 1 - Intern
1 2,2 2,2 2,2
13 28,3 28,3 30,4
19 41,3 41,3 71,7
7 15,2 15,2 87,0
6 13,0 13,0 100,0
46 100,0 100,0
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Indikator 1 - Perhatian
4 8,7 8,7 8,7
9 19,6 19,6 28,3
13 28,3 28,3 56,5
19 41,3 41,3 97,8
1 2,2 2,2 100,0
46 100,0 100,0
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Indikator 2 - Tertarik
4 8,7 8,7 8,7
8 17,4 17,4 26,1
21 45,7 45,7 71,7
12 26,1 26,1 97,8
1 2,2 2,2 100,0
46 100,0 100,0
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Indikator 3 - Aktivitas
5 10,9 10,9 10,9
8 17,4 17,4 28,3
18 39,1 39,1 67,4
13 28,3 28,3 95,7
2 4,3 4,3 100,0
46 100,0 100,0
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Faktor 2 - Ekstern
4 8,7 8,7 8,7
15 32,6 32,6 41,3
13 28,3 28,3 69,6
12 26,1 26,1 95,7
2 4,3 4,3 100,0
46 100,0 100,0
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Indikator 4 - Keluarga
2 4,3 4,3 4,3
12 26,1 26,1 30,4
13 28,3 28,3 58,7
18 39,1 39,1 97,8
1 2,2 2,2 100,0
46 100,0 100,0
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Indkator 5 - Sekolah
2 4,3 4,3 4,3
15 32,6 32,6 37,0
13 28,3 28,3 65,2
12 26,1 26,1 91,3
4 8,7 8,7 100,0
46 100,0 100,0
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Indikator 6 - Lingkungan
1 2,2 2,2 2,2
15 32,6 32,6 34,8
17 37,0 37,0 71,7
10 21,7 21,7 93,5
3 6,5 6,5 100,0
46 100,0 100,0
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Total - Minat Siswa terhadap Ekstrakurikuler Bolavoli
2 4,3 4,3 4,3
14 30,4 30,4 34,8
17 37,0 37,0 71,7
8 17,4 17,4 89,1
5 10,9 10,9 100,0
46 100,0 100,0
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Lampiran 10. Tabulasi Data Penelitian6 DATA TABULASI PENELITIAN
Minat
1 2 4 5 total 6 8 9 10 total 11 12 13 14 15 total 16 17 18 19 20 total 21 22 23 24 25 total 26 27 28 29 30 total
1 3 3 3 3 12 3 4 3 3 13 3 3 3 4 3 16 41 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 2 3 2 3 3 13 43 84
2 2 3 3 4 12 4 3 2 3 12 3 4 4 4 4 19 43 3 4 4 3 1 15 4 3 3 3 4 17 3 3 2 3 3 14 46 89
3 3 3 4 3 13 4 3 3 4 14 3 4 3 3 4 17 44 3 3 4 4 3 17 3 4 4 4 3 18 3 4 4 4 4 19 54 98
4 3 4 3 4 14 3 4 4 3 14 3 4 4 3 4 18 46 3 4 4 4 3 18 4 3 4 4 4 19 3 4 4 4 4 19 56 102
5 4 3 4 3 14 4 3 4 4 15 3 4 3 3 3 16 45 2 3 4 4 4 17 4 3 3 4 3 17 3 4 4 3 4 18 52 97
6 3 3 4 3 13 4 4 3 4 15 4 4 3 4 3 18 46 4 4 4 2 1 15 3 4 4 3 4 18 4 4 2 4 3 17 50 96
7 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 39 3 3 3 3 3 15 3 4 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 46 85
8 2 3 3 4 12 3 2 3 3 11 3 3 3 3 3 15 38 3 4 4 3 4 18 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 4 16 49 87
9 2 4 4 4 14 4 3 4 1 12 1 4 3 3 2 13 39 2 2 3 3 3 13 4 3 4 4 4 19 4 4 3 4 4 19 51 90
10 2 4 4 3 13 4 3 4 3 14 3 4 3 3 3 16 43 3 4 4 3 3 17 4 3 3 3 4 17 3 3 3 3 4 16 50 93
11 3 4 3 3 13 3 3 3 3 12 2 4 3 3 3 15 40 3 4 4 3 1 15 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19 54 94
12 2 3 4 3 12 4 3 3 4 14 3 4 3 4 4 18 44 3 3 4 4 3 17 3 4 3 4 4 18 3 3 3 4 4 17 52 96
13 3 4 4 3 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 3 17 44 3 4 3 4 4 18 4 3 3 4 4 18 3 4 3 3 4 17 53 97
14 2 3 4 4 13 3 3 3 3 12 4 4 3 4 3 18 43 4 3 4 4 3 18 4 3 3 4 4 18 3 3 3 4 4 17 53 96
15 2 4 3 3 12 3 3 4 3 13 3 4 3 4 4 18 43 4 4 4 4 4 20 3 3 3 4 4 17 3 3 3 3 4 16 53 96
16 2 4 4 4 14 3 3 4 2 12 4 4 4 3 4 19 45 4 3 4 3 3 17 4 3 4 4 4 19 3 3 2 3 4 15 51 96
17 1 3 4 3 11 3 4 3 3 13 3 3 4 3 4 17 41 3 3 4 3 3 16 3 3 3 3 3 15 3 3 1 4 4 15 46 87
18 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 4 4 4 4 19 51 3 4 4 4 4 19 4 3 4 4 4 19 3 4 3 4 4 18 56 107
19 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 3 4 4 3 3 17 47 2 4 4 2 3 15 4 3 4 2 4 17 3 3 3 3 3 15 47 94
20 2 3 4 3 12 3 4 4 3 14 3 4 3 4 3 17 43 4 4 4 4 4 20 4 3 4 3 3 17 3 4 4 4 4 19 56 99
21 2 4 4 4 14 4 3 3 3 13 3 4 3 3 3 16 43 3 4 3 4 4 18 3 3 4 4 4 18 3 3 3 3 4 16 52 95
22 2 3 3 4 12 4 3 3 4 14 2 4 4 4 3 17 43 3 4 4 4 4 19 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20 58 101
23 2 4 3 4 13 4 4 4 3 15 3 4 3 3 4 17 45 3 3 4 2 4 16 3 2 2 4 3 14 4 4 3 3 4 18 48 93
24 1 4 4 3 12 4 3 4 3 14 4 4 3 3 4 18 44 3 4 4 1 3 15 3 4 3 4 4 18 3 4 3 3 4 17 50 94
25 2 2 3 4 11 4 4 3 4 15 2 4 3 3 2 14 40 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 3 14 3 3 3 3 4 16 45 85
26 2 3 4 4 13 4 4 3 3 14 3 4 4 4 1 16 43 3 4 4 1 2 14 4 3 3 3 4 17 3 4 4 4 4 19 50 93
27 2 3 4 4 13 4 4 3 4 15 3 4 4 4 3 18 46 1 4 3 4 3 15 4 2 4 3 4 17 4 4 3 3 4 18 50 96
28 4 3 4 4 15 4 3 3 4 14 3 3 3 3 3 15 44 3 4 4 3 3 17 3 3 4 1 3 14 4 4 4 3 4 19 50 94
29 4 3 4 4 15 4 4 3 4 15 2 3 4 4 2 15 45 3 4 4 3 4 18 3 3 3 3 3 15 3 4 3 4 4 18 51 96
30 2 3 4 4 13 4 4 3 3 14 3 4 4 4 1 16 43 3 2 4 3 4 16 4 3 3 3 4 17 3 4 4 4 4 19 52 95
31 1 4 4 3 12 4 3 3 2 12 3 4 3 4 3 17 41 3 3 4 3 2 15 3 3 4 4 4 18 4 1 2 2 2 11 44 85
32 4 3 3 3 13 4 3 3 4 14 3 4 4 3 4 18 45 1 3 4 4 3 15 4 4 4 3 4 19 4 3 3 4 4 18 52 97
33 1 2 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 36 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 45 81
34 3 2 3 4 12 4 4 4 4 16 2 4 4 3 2 15 43 2 4 3 2 3 14 3 2 3 2 3 13 2 3 2 3 3 13 40 83
35 2 4 4 4 14 3 4 3 3 13 3 3 4 2 3 15 42 3 4 4 4 4 19 3 3 4 3 4 17 4 3 3 3 3 16 52 94
36 2 4 4 4 14 3 4 3 3 13 3 3 4 3 2 15 42 2 4 4 4 4 18 3 3 4 3 4 17 2 4 4 4 3 17 52 94
37 3 2 3 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 38 3 4 4 4 2 17 4 4 4 4 4 20 3 3 4 4 4 18 55 93
38 2 2 4 4 12 4 4 4 4 16 3 4 4 4 4 19 47 3 4 4 3 4 18 4 4 4 3 4 19 3 4 2 4 4 17 54 101
39 3 3 4 3 13 4 3 3 3 13 3 4 3 3 3 16 42 3 4 4 4 4 19 3 3 4 4 3 17 3 3 3 3 4 16 52 94
40 4 4 4 3 15 4 3 4 4 15 3 4 3 3 4 17 47 4 3 4 1 2 14 4 3 4 3 3 17 3 3 3 3 4 16 47 94
41 3 2 4 4 13 4 3 3 3 13 3 3 3 4 3 16 42 3 3 4 3 3 16 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 3 14 45 87
42 2 3 4 3 12 4 3 3 3 13 4 4 4 4 4 20 45 4 4 3 3 3 17 4 4 3 1 4 16 3 4 4 3 3 17 50 95
43 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 38 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 45 83
44 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 38 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 45 83
45 3 3 3 4 13 4 4 4 3 15 3 4 3 4 3 17 45 4 4 4 3 2 17 2 4 4 3 3 16 3 4 3 3 4 17 50 95
46 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 38 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 45 83
total
Ekstern
totalSekolah LingkunganKeluargatotal
Intern
No Perhatian Tertarik Aktivitas
